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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan karakteristik perencanaan 
pembelajaran teori produktif teknik kendaraan ringan berbasis multimedia di 
SMK Satya Karya Karanganyar Tahun Ajaran 2010 / 2011. (2) Mendeskripsikan 
karakteristik pelaksanaan pembelajaran teori produktif teknik kendaraan ringan 
berbasis multimedia di SMK Satya Karya Karanganyar Tahun Ajaran 2010 / 
2011. (3) Mendeskripsikan karakteristik evaluasi pembelajaran teori produktif 
teknik kendaraan ringan berbasis multimedia di SMK Satya Karya Karanganyar 
Tahun Ajaran 2010 / 2011.  
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilaksanakan mulai bulan 
Januari 2011 sampai dengan Mei 2011. Desain penelitian ini hádala penelitian 
etnografi. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Proses analisis data meliputi: 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 
3) penyajian data, dan 4) penarikan simpulan.  
Hasil penelitian adalah : 1) Persiapan pembelajaran teori produktif teknik 
kendaraan ringan berbasis multimedia di SMK Satya Karya Karanganyar meliputi 
pembuatan silabus dan RPP. Silabus dan RPP dibuat oleh guru dibawah 
pengawasan kepala sekolah.  2) Proses pembelajaran berada dalam empat variabel 
yaitu guru, siswa, proses pembelajaran, dan produk berupa perkembangan prestasi 
siswa. Guru harus dapat mengelola empat variabel tersebut agar proses latihan 
berjalan dengan lancar. 3) Penilaian juga mempunyai peran yang penting dalam 
pelatihan. Teknik penilaian yang digunakan adalah melalui tes sumatif dan tes 
normative.  
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The objectives of this research were: (1) describing the characteristics of 
teaching-learning plan of productive theory in otomotive class on the basis of 
multimedia in SMK Satya Karya Education Year 2010 / 2011 (2) describing the 
characteristics of teaching-learning process of productive theory in otomotive 
class on the basis of multimedia in SMK Satya Karya Karanganyar Education 
Year 2010 / 2011, (3) describing the characteristics of teaching-learning 
evaluation of productive theory in otomotive class on the basis of multimedia in 
SMK Satya Karya Karanganyar Education Year 2010 / 2011.  
This research employed the qualitative one. It was done during January 2011 
up to May 2011. The design of the research is ethnographic research. The data 
were gained through observation, interview and documentation. The process of 
data analysis were; 1) data collection, 2) data reduction, 3) data display, and 4) 
data verification.  
While the results of the research were: 1) the teaching-learning plan of 
productive theory in otomotive class on the basis of multimedia in SMK Satya 
Karya included the making of syllabus and lesson plans. They were made by the 
teachers with the supervision of the headmaster, 2) the teaching-learning process 
of productive theory in otomotive class on the basis of multimedia in SMK Satya 
Karya were in four variables namely; teachers, students, teaching-learning process 
and product in the form of the students’ ability improvement. The teachers had to 
be able to manage the four variables so that the process could run well, and 3) the 
evaluation had an important role in teaching-learning process. The evaluation was 
done in the forms of summative test and normative test.  
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